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O presente trabalho apresenta o desenvolvimento de um projeto integrador  que aborda a
confecção  de  uma máquina  para  a  realização  de  ensaios  mecânicos  de  impacto  Charpy,
ensaio  este  que  tem  grande  importância  na  avaliação  da  segurança  e  da  qualidade  dos
materiais  empregados  na  indústria  em  geral.  Este  ensaio  tem  como  meta  especificar  a
resistência de certos materiais  ao impacto,  ou seja,  a resistência do material  a se romper
devido uma força aplicada.  O objetivo deste trabalho é construir uma máquina de ensaio
Charpy funcional, aplicando os conceitos adquiridos no curso técnico em Eletromecânica. O
desenvolvimento  do  aparato  tem  como  base  um  trabalho  de  caráter  universitário
desenvolvido  por  alunos  da  UNESP do  campus  de  Ilha  Solteira.  O  ensaio  mecânico  de
impacto  Charpy  é  efetuado  por  um  pêndulo  de  impacto  que  é  liberado  a  certa  altura,
adquirindo energia cinética, que então se choca contra o corpo de prova – o corpo de prova é
fixado em um suporte, na lateral da máquina. O pêndulo, apresentando determinada massa e
fabricado de tal forma que possua uma borda de aço de alta dureza, ao chocar-se com o corpo
de  prova,  causa  a  sua  ruptura.  A energia  potencial  do  pêndulo  é  convertida  em energia
cinética, que após o choque com o corpo de prova, é absorvida pela deformação do material
em avaliação. Por meio da comparação das alturas do pêndulo sem o corpo de prova e com o
corpo de prova rompido, é possível obter informações referentes à resistência do material.
Com a execução desse trabalho,  que ainda está  em desenvolvimento,  temos por  objetivo
adquirir  novos  conhecimentos  teóricos  e  práticos  quanto  ao  desenvolvimento  de  uma
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máquina  de  ensaios  Charpy,  desde  o  desenvolvimento  do  projeto,  seleção  do  material
necessário, execução dos processos de fabricação, até a montagem e teste da máquina em si.
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